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対面・オンライン併用の講演会・会議配信方法の改善 
―ビデオスイッチャーATEM MINI Pro を利用して― 
金子 健治 
（要旨）昨年度からのコロナ禍で今まで大学で行われてきた会議や講演会も Meet や Zoom を使ってオンラインで行
われるようになった。しかし，Meet や Zoom は参加者全てがオンラインでの参加を前提に作られたシステムなので，
オンラインと対面の参加者を同時に双方向で結ぼうとすると，音声や画像に問題が生じやすい。そこで，この問題を
解決するためにビデオスイッチャーATEM MINI Pro を導入した。その結果，対面参加者もいるオンライン会議やオ
ンライン講演会の配信を改善することができた。 
 












きた。このような会議や講演会は Meet 又は Zoom を
使うことがほとんどであった。 
しかし，Meet や Zoom を学科打ち合わせや講演会
に用いる時に，問題点があることもわかってきた。


























このような状況で Meet や Zoom を用いて会議を実
施すると次の 5 つの問題が起きやすくなる。 










と 1 台の PC では発言の声を十分にひろうことが難し
くなる。そのため，対面での参加者が発言する時は，
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・ビデオスイッチャー 1 台 
ATEM MINI Pro(Blackmagic Design 社製)  
（販売価格： 74,778 円） 
・配信用ＰＣ 1 台 
DAIV 5N(MOUSE 社製)  
主なスペック  
ＯＳ：Windows 10 Pro 64 ビット， 
ＣＰＵ：Ryzen™ 7 3700x 








・モバイルモニター13.3inch 1 台( Kogoda)  
・その他 三脚 ケーブル等 
 
（2）ビデオスイッチャーATEM MINI Pro の特徴 
ATEM MINI Pro には図３のようにＨＤＭＩを 4 系
統入力することができる。この 4 系統の入力画面はス
イッチにより選択できる。配信用ＰＣとはＵＳＢ－Ｃ














図 3 ATEM MINI Pro 
 
3 ビデオスイッチャーATEM MINI Pro を導入
した講演会や会議の実際とその効果 
 
（1）ビデオスイッチャーATEM MINI Pro を活用した
オンライン講演会の実際 
ビデオスイッチャーATEM MINI Proを活用して12
月 12 日に講演会を行った。 
 
講演会名 今，後輩に伝えたいこと  
－先生になりたいあなたに－ 
日時 2020 年 12 月 12 日（土）13：00～ 
会場 学校教育館 SE-210 
講演者 6 名（会場での講演者 4 名，オンラインでの 
講演者 2 名） 
参加者 346 名（会場での対面参加者 20 名，オンラ 
インでの参加者 326 名） 
 
会場では図４のように配線した。 
 図４ 講演会場での配線図 
－ 22 －
配信用 PC は安定な通信環境を確保するために有























図 6 講演会開始前の動画配信 
 















（3）ビデオスイッチャーATEM MINI Pro を活用した
オンライン会議の実際 




会場 学校教育館 SE-205 
参加者 40 名（対面での出席者 8 名，オンライン出 








カメラは 2 台用いた。1 台は幹事教授・学科長撮影
用であり，もう 1 台はその他の発言者や質問者撮影用
のカメラである。音声は全て 2 台のワイヤレスマイク























ッチャーATEM MINI Pro を導入することにより，大
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